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Fatkhur Rizki Raharjo. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR 
KRITIS MATA PELAJARAN IPS MATERI PERKEMBANGAN 
TEKNOLOGI MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION PADA SISWA KELAS IV 
SD N SUMBER II SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi dan mendeskripsikan 
cara menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dalam 
pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD N Sumber II Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N Sumber II 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. Uji 
validitas data pada penelitian ini menggunakan  triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisi interaktif yang 
terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa skor rata-
rata keterampilan berpikir kritis mata pelajaran IPS pada pratindakan adalah 2.58, 
pada siklus I menjadi 2,90 dan pada siklus II meningkat menjadi 3,08. Pada 
pratindakan, siswa yang memperoleh skor ≥2,51 hanya sebanyak 14 siswa (40%), 
pada siklus I meningkat menjadi 24 siswa (68,57%), dan pada siklus II meningkat 
lagi menjadi 30 siswa (85,71%). 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
pada siswa kelas IV SD N Sumber II Surakarta tahun ajaran 2016/2017, 
sedangkan cara menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis mata 
pelajaran IPS materi perkembangan teknologi adalah dilakukan sesuai dengan 
prosedur langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation. 
 







Fatkhur Rizki Raharjo. IMPROVING CRITICAL THINKING SKILL OF 
SOCIAL SCIENCE SUBJECT ON TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
TOPIC BY USING GROUP INVESTIGATION TYPE ON COOPERATIVE 
LEARNING MODEL ON THE 4TH GRADE OF ELEMENTARY 
SCHOOL AT THE SD N SUMBER II SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 
OF 2016/2017. 
A Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. May, 2017. 
The purpose of this research is to improve the critical thinking skills of 
Social Science subjects of technological development topic and describe how to 
apply cooperative learning model of Group Investigation in Social Science 
learning on fourth grade students of SD N Sumber II Surakarta in 2016/2017 
academic year. 
This study was a classroom action research conducted in two cycles. The 
subject of this research was the fourth grade students of SD N Sumber II Surakarta 
in academic year 2016/2017 consisting of 35 students. The data collection 
techniques used observation, documentation, interviews, and tests. To test the 
validity of the data in this study used the triangulation techniques and 
triangulation of sources. The data analysis technique used interactive analysis 
model consisting of four components, those were data collecting, data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The result of the study showed that the average score of critical thinking 
skills of Social Science subjects on preliminary was 2.58, in cycle I to 2.90 and in 
cycle II it increased to 3.08. In preliminary, the students who got score ≥2.50 only 
14 students (40%), in the first cycle increased to 24 students (68.57%), and in 
cycle II increased again to 30 students (85.71%). 
The conclusion of this research showed that the application of cooperative 
learning model of Group Investigation type could improve the critical thinking 
skill of Social Science subjects of technological development topic in the fourth 
grade students of SD N Sumber II Surakarta in academic year 2016/2017, whereas 
how to apply cooperative learning model of Group Investigation type which could 
increase Critical thinking skills of IPS subjects of technological development 
material carrying out in accordance with the procedure of cooperative learning 
model of Group Investigation type. 
 
Keywords: critical thinking skill, Social Science, cooperative learning model of 
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